












La   presente   ponencia   comunica   parte   de   una   investigación   en   didáctica   de   las   ciencias 




problematización,  explicitación y avances  de las   ideas  que  los niños van elaborando.    La 
secuencia fue desarrollada en un 7º grado de una escuela pública de la CABA. El contenido a 
enseñar fue la Teoría cinético molecular de la materia, dado el carácter estructurante que el 
mismo   tiene   para   el   aprendizaje   de   las   ciencias.   En   todo   el   proceso   se   contó   con   la 
participación   de   la   maestra   quien   mantuvo   un   diálogo   constante   con   el   equipo   de 
investigación.  En esta presentación se analizan los alcances que tiene una situación particular 










que  desde  hace  10  años  estudia   las  posibilidades  que   tienen   la   lectura  y   la   escritura  de 
constituirse   en   herramientas   de   aprendizaje   de   contenidos   de   ciencias   naturales.  Nuestra 
modalidad de trabajo comprende el diseño de secuencias para la enseñanza de contenidos 
específicos  del  área,  el  desarrollo  en  aulas,   su  registro  y  el  análisis.  Así,   los  avances  de 
investigación   se   formulan   a   partir   de   confrontar   las   anticipaciones   efectuadas  durante   la 
planificación,   los   datos   aportados   por   los   registros   de   observación   de   las   clases,   las 
producciones escritas de los alumnos y los intercambios con los docentes que desarrollan la 
secuencia en el aula. En esta oportunidad centramos la mirada en las situaciones de escritura 






situaciones:   responden   preguntas,   resuelven   ejercicios,   hacen   informes   de   trabajo 








una  técnica  cuya enseñanza no es   responsabilidad  de  las  clases  de ciencias  naturales.  Se 
trataría así de un saber­hacer de los sujetos, independiente de los conocimientos específicos 
involucrados,   que   sería   posible   aplicar   para   comunicar   cualquier   contenido   o   idea. 
Sostenemos que esta versión subestima el proceso de escritura pues oculta la complejidad 
involucrada  en   la  elaboración  de  una   representación  externa  de   las   ideas  sujeta  a   reglas, 
restricciones   y   convenciones.  Cuando   hablamos   de   proceso   complejo   estamos   queriendo 
resaltar  que el  mismo no consiste  en  una  traducción del  pensamiento  en palabras,  en un 
simple pasaje de la mente al papel. Estamos pensando en una compleja práctica en la que se 




constituido   en   sistema   (al   igual   que   la   notación   numérica,   los  mapas   y   otros   sistemas  
simbólicos en general). Al decir que es un sistema reconocemos toda una serie de reglas,  
1 La investigación “La escritura y la lectura en la enseñanza de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales” está 









que   siendo   una   representación   del   lenguaje   no   lo   prolonga   simplemente,   sino   que   lo  
reelabora como forma de representación externa.”
Estamos   entendiendo   que   la   composición   de   un   texto   involucra   organizaciones, 
reorganizaciones y categorizaciones de las ideas del sujeto y concebimos, por lo tanto, que la 
misma puede ser herramienta para la revisión y construcción de conocimientos en la medida 




actividad   de   escribir   tenga   una   influencia   sobre   la   posibilidad   de   seguir   produciendo  
escrituras.  En  este   caso,   el   producto   se   convertiría   en  un   factor  de   influencia   sobre  el  
aprendizaje” (Teberosky,  2001)  
Pero esta práctica escritora no constituye una modalidad espontáneamente adoptada por los 








escrita   de   Scardamalia   y   Bereiter   (1992)   nos   interpelan.   Estos   autores   proponen   dos 




El otro modelo es el  de “transformar el  conocimiento”,  que contiene al anterior  como un 
subproceso, e implica un espacio de solución de problemas entre lo temático y lo retórico.  En 
este   modelo   “transformar   el   conocimiento”,   este   “saber”   opera   dentro   del   espacio   del 
contenido.   El espacio retórico por lo tanto se ocupa de cumplir los objetivos discursivos así 
como   de   las   relaciones   entre   el   contenido   y   las   posibles   reacciones   del   lector.   La 
“transformación   del   conocimiento”   ­el   aprendizaje­   se   produciría   entonces   en   esa 





reconstrucción   de   saberes.   Sabemos   que   las   prácticas   se   aprenden   ejerciéndolas.   Las 











































































nuestra   perspectiva   es   un   artefacto   didáctico   que   puede   favorecer   el   aprendizaje   de   las 
ciencias naturales y constituir una herramienta para entender las relaciones que se establecen 
entre   experimento   y   teoría,   cuestiones   éstas   que  muchas   veces   aparecen   como   aspectos 
totalmente distanciados y, por lo tanto, distorsionados. En otras palabras, no se propone con la 
intención  de  motivar,   ni   remedar  o  mostrar   cómo se  produce   conocimiento   en   ciencias, 






constituida   la  materia,  sino generar  un clima de debate,  de discusión de alternativas,  que 


















Así,   es   frecuente   el   empleo   de   términos   “correctos”   aunque   se   les   esté   otorgando 
interpretaciones “incorrectas” y también, lo contrario. En situación de clase es casi imposible 
seguir   el   razonamiento   de   cada   alumno   y   entender   qué   está   pensando   a   partir   de   las 
expresiones que utiliza. Probablemente sea la escritura ­que permite conservar registro de esas 









difícil  observar  y   registrar,  concebir  y  discutir   ideas  acerca  de   lo  que está  ocurriendo,  y 
además escribir… prácticamente todo en un mismo movimiento. 
Pensamos entonces que los intercambios que podían producirse entre ellos y con la docente 








a  partir  de compartir  sus propias  reflexiones  y preguntas con  los alumnos,   los problemas 
propios de la escritura: qué criterios usar para seleccionar lo que se va a decir, qué ideas se 
transmiten,   cómo   se   organizan.  A   la   vez,   sostiene   el   farragoso   proceso   de   escritura   al 
proponer leer, releer,  revisar,  modificar lo escrito con el propósito de encontrar la “mejor 
forma”   de   comunicar   ciertas   ideas.   ¿Qué   particularidades   adoptaría   una   situación   tal   al 
proponerse  en  el  marco  de   la   enseñanza  y  el   aprendizaje  de   las   ciencias  naturales?  ¿Al 
servicio de qué aprendizajes intervendría el docente durante la escritura colectiva? 
Para   encontrar   respuestas   a   las   preguntas   recién   formuladas,   en   la   planificación   de   esta 
situación, tomamos en consideración las siguientes cuestiones:
• Imaginamos   que   la   modalidad   propuesta   permitiría   aliviar   el   peso   de   la 
responsabilidad   individual   y   en  esa  medida   animar  a   los   chicos  a  hacer   escuchar   su 
palabra. También, imaginamos que la presencia del docente ­destinatario habitual de sus 
escritos­  comprometido   junto  con  los  alumnos  en   la   tarea,  podía  aminorar   la   idea  de 
evaluación  con  la  que   la  escritura  está   asociada.  A su  vez,  el  docente   tendría  mayor 










preguntando,   repreguntando,  orientando   sin  enjuiciar,  problematizando,   socializando  y 
propiciando acuerdos conjuntos para decidir qué quedaría escrito. Estamos diciendo que 
en   la   situación  de   escritura   colectiva   ­a   diferencia   de   la   primera   escritura   propuesta 
durante el experimento que se realizaba en pequeños grupos­ la problematización es con 
uno mismo, con el otro y, también, con el docente. 
• Entendíamos   que   de   esta   manera   el   maestro   podía   ayudar   a   concebir   que   la 
elaboración de un texto requiere pensar  la mejor  forma de expresar  las  ideas,  que las 


















sostenidos  con  la  docente  del  curso,  destacamos  en particular  que el   trabajo  de escritura 
colectiva   no   sólo   se   vio   favorecido   ­“soportado”,   como   propone   Vérin   (1995)­   por   el 
experimento sino que constituyó una herramienta potente para facilitar la interpretación del 
sentido  que el  mismo adopta:  ¿para  qué   se  propone una experiencia?,  ¿qué   es   lo  que se 
debería   aprender?,   ¿qué   relación   es   posible   establecer   entre   el   referente   empírico   y   el 
referente teórico?
Análisis   de  un   tramo  del     registro   de   la   tercera   clase   de   la   secuencia   “cómo  está 
constituida la materia”
En   esta   clase   se   propone   escribir   un   texto   colectivo   en   el   que   se   comuniquen   las 
observaciones   e   interpretaciones   de   la   experiencia   llevada   a   cabo   en   la   clase   anterior: 
“someter la parafina al calor”. En el fragmento seleccionado se está discutiendo si el material 






observaron  durante   la   experiencia   (referente   empírico)  para   sostener   las   afirmaciones.  El 



























































entender   qué   está   sucediendo,   situación   que   resulta   productiva   para   que   los   alumnos 










































la   secuencia.  Si   bien   la   docente   también   tenía  poco   recorrido  de   enseñanza   en   ciencias 
naturales y por lo tanto, en la gestión de propuestas experimentales abiertas y de escritura 
colectiva en el área, su sensibilidad para percibir lo que ocurre le permite advertir que la clase 























discusiones,  provocar  el  pensamiento  de los chicos,  poner en duda… insistir  en poner  de 
manifiesto que eso que promueve pensamiento divergente es el objeto de enseñanza. 






Encontramos  muchos  momentos   en   que   los   alumnos   discutieron   en   qué   parte   del   texto 















































carácter   evaluativo  que estas   situaciones  habitualmente  adoptan  en   la   escuela,  no   resulta 







de qué  y cómo incluir  en el   texto,  a   la  ampliación de  las posibilidades  del  docente  para 
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